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Decreto 2.730/1969, de 7 de noviembre, por el que se as
ciende al empleo de 'Almirante al Vicealmirante don
Enrique Polanco Martínez, nombrándole Almirante Se
cretario General y .refe de la Jurisdicción Central de
garina.—Página 2.880.
Decreto 2.731/1969, de 7 de noviembre, por el que se as
ciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante
don Rafael Prat y Fossi.—Página 2.880.
Decreto 2.732/1969, de 7 de noviembre, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Na
vío don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres.—
Página 2.880.
Decreto 2,733/1969, de 7 de noviembre, por el que se nom
bra Almirante .Tefe del Estado Mayor de la Armada al
Almirante don Enrique Barbudo Duarte.—Página 2.881.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. número 3.592/69 por la que se aprueba la entrega
de mando del .p.atrullero «R. R.-28».----Página 2.881.
O. M. número 3.593/69 por la que se aprueba la entrega
de mando del buque-aljibe «A-1».—Página 2.881.
O. M. número 3.594/69 por la que se aprueba la entrega






Resolución número 352/69 por la que se promueve a suinmediato empleo al Capitán de Corbeta don José García Mayor.-1)ágina 2.881.
Resolución número 354/69 por la que se promueve a suinmediato empleo al Capitán del Cuerpo de Intendenciadon Carlos María Pérez-Crespo Muñoz.—Páginas 2.881
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Destinos.
Resolución número 892/69 por la que se dispone pase destinado a la Sección de Reclutamiento y Movilizaciónde la DIRDO el Capitán de Fragata don José MolláMaestre.—Página 2.889.
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Resolución número 893/69 por la que se promueve al em
pleo de Contramaestre Mayor al Subteniente don Sal
vador Arias López, y al de Brigada, al Sargento prime
ro don Germán Pequeño Casais.—Página 2.882.
Bajas.
Resolución número 894/69 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Subteniente
Mecánico don Antonio Martínez Pérez.—Página 2.882.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARIN
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 353169 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Suboficiales el Teniente de
Infantería de Marina don Alfredo González Valdezate.
Página 2.882.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADO
Retiros.
S
O. M. número 3.595/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Sargento de Banda de




Resolución número 356/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y cir
cunstancias que se expresan, al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 2.883.
Resolución número 357/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se mencionan, al personal del Cuerpo
de Intendencia que se expresa.—Páginas 2 883 y 2.884.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 25 de octu
bre de 1969 por la que se publica el señalamiento que
le corresponde percibir al Escribiente segundo don Ma
nuel Sariñena Zubizarreta.—,Páginas 2.884 y 2.885.
Petisiones.—Orden de 25 de octubre de 1969 por la que
.se publica relación de pensiones concedidas al personal
,civil que se relaciona.—Página 2 885.
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DECRETO 2.730/1969, de 7 de noviembre, por el que se asciende al empleo de Almirante al
Vicealmirante don Enrique Polanco Martínez, nombrándole Almirante Secretario General y
Jefe de
•
la Jurisdicción Central de Marina.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que. señala la Ley setenta y ocho
de mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos sesenta
y nueve,
Vengo en ascender al empleo ¿le Almirante, con antigüedad del día treinta de octubre del ario en cur
so, al Vicealmirante don Enrique Polanco Martínez, nombrándole Almirante Secretario General y Jefe de
la Jurisdicción Central de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina, • FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 2.731/1969, de 7 de noviembre, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante
al Contralmirante don Rafael Prat y Fossi.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho
de mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecien
tos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de IVIariria y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día treinta de octubre del ario en
curso, al Contralmirante don Rafael Prat y Fossi.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos .
sesenta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 2.732/1969, de 7 de noviembre, por el que se asciende al empleo de Contralmi
rante al Capitán de Navío don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho
de mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decretó cuarenta y nueve/mil novecien
tos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día treinta de octubre
del año
en curso, al Capitán de Navío don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres.
Así lo dispongo por el presente Decreto,y dado en Madrid a siete de noviembre de mil
novecientos
sesenta y nueve.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 2.733/1969, de 7 de noviembre, por el que se nombra Almirante Jefe del Estado
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Mayor de la Armada al Almirante don Enrique Barbudo Duarte.
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al Almirante don Enrique Bar
budo Duarte, que cesa en el cargo de Almirante Secretario General y Jefe de la Jurisdicción Central
de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.592/69.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero R. R.-28, efectuada
por el Teniente de Navío don Mariano Mas Monte
rrubio al Alférez de Navío don Vicente Giménez
Joven
•




OrdenMinisterial núm. 3.593/69.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-aljibe A-1, efectuada
por el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Aníbal Valencia Padilla al Oficial de igual em
pleo don José Pascual Baró.




Orden Ministerial núm. 3.594/69. Se aprueba la
entrega de mando del buque-aljibe A 11, efectuada
por el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Manuel de Pazos Lozano al de su mismo empleodon Victoriano Losada Rentería.










Resolución núm. 352/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley número 78 dé
1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281),
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 30 de octubre úl
timo y efectos administrativos a partir de 1 del
actual, al Capitán de Corbeta (ET) don José García
Mayor: primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación, que será escalafonado inme
diatamente a continuación del último Jefe de su nue
vo empleo.
No asciende el que le precede ni tampoco Tenien
tes y Alféreces de Navío por no reunir los requisitos
reglamentarios.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reso:ución núm. 354/69, de la jefatura del De
partaniento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante originada por el pase a la situación deter
minada por Resolución número 811/69 (D. O. nú
mero 252) del Comandante de Intendencia don Ri
cardo _J. Enamorado Pascual, que produce la consi
guiente corrida de Escala, se promueve a su empleo
.inmediato al Capitán del mismo Cuerpo don Carlos
María Pérez-Crespo Muñoz, primero en su Escala
que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la junta de
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Clasificación (tercera del turno de •amortizaciones en
dicho empleo), con antigüedad, escalafonamiento y
efectos administrativos de 1 de noviembre del ario
en curso, confirmándosele en el destino conferido por
Resolución número 519/69 (D. O. núm. 219) de jefe
de Vestuarios del Departamento Marítimo de Car
tagena.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
citado ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes necesarias.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 892/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata (A) don José Mollá Maestre cese como
Comandante de la fragata Pizarro, cuando sea rele
vado, y pase destinado a la Sección de Reclutamiento
y Movilización de la DIRDO.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 893/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por fallecimiento del 'Contramaestre Mayor
don José Ramón Gómez Novo, y de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente Contramaestre don Salvador
Arias López, y al de Brigada de la misma Especia
lidad, tercera del turno de amortización, al Sargento
primero don Germán Pequeño Casais, ambos con an
tigüedad de 28 de octubre de 1969 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a continuación del último de los de su nuevoempleo.'




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Bajas .
Resolución núm. 894/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber fallecido el dia
7 del actual, se dispone que el Subteniente Mecánico
don Antonio Martínez Pérez cause baja en la Ar
mada a partir de la expresada fecha.











Resolución núm. 353/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina don Alfredo González Val
dezate cese en el Tercio de Armada y pase destinado
a la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.595/69 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone el pase a la situación
de "retirado" del Sargento de Banda de la Armada
1 don Avelino Costas Novas, vedando pendiente del
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haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)





Resolución núm. 356/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. De conformidad con lo
Número 260.
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Pergrwm1 lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
Joaquín María Pery Junquera
Ex.cmos. Sres. ...
Sres. ...




















































































Remigio García Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Jesús María Costa Furtiá ••• ••• ••• •••
Pedro Galiana Garmilla ••• ••• ••• •••
Vicente Bisbal Amengual ••• ••• ••• •••
Antonio Padilla Rosado ... ••• ••• ••• •••
Enrique Godínez Monllor ••• ••• ••• •••
Jorge Pardo Llopis ..• ••• ••• •••
Enrique Caballos Vélez-Bracho ••• •••
Diego Alba Bermúdez ... ••• ••• •••
Salustiano Fernández Aparicio ••• ••• •••
Enrique Nuche Pérez ... ••• ••• •••
Rafael Viniegra Velasco
Ramón Ruiz Muñoz ••• ..• •••
Juan María Oliver Perdigón ••• ••• ••• •••
Octavio Aláez Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Andrés Estarellas Marcús ••• ••• ••• •••
José Medrano Orendain ••• ••• ••• •••
Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez
Juan María de la Puente Llovera
Miguel Hernáez Ruiz ... ••• •••
Luis Fernando de Dueñas Pastor ...
Manuel Azcárate Ristori ••• •••
Julián Cacho Mendoza •••
Domingo de Guzmán Lacalle y Leoup
• • • • • •
• • • •• •
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Estos trienios se reclamarán con los percentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establ:cen en el artículo
2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 357/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto. por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables, en el número y circunstancias que se e
presan.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
x
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos.' Sres. ...
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D. Pedro Pourtau Sempere














Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo
2.° del Decreto-Ley número, r5/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .%
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de octubre de 1969. El General Se- •
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente segundo de la Armada, separado, don
Manuel Sariñena Zubizarreta.—Haber mensual que
le corresponde : 750,00 pesetas desde el día 1 de agos
to de 1964.—Hasta fin de diciembre de 1964, con
incremento del 50 por 100, Ley número 1/64, perci
birá : 937,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Zaragoza.—Reside en Zaragoza.—Fe
cha de la Orden de retiro: 11 de julio de 1969
(D. O. M. núm. 162).—(10) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremd de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. núme
ros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(10) • Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(c) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
los artículos 94 del Estatuto del Código de Justicia
Militar, Leyes de 13 de diciembre de 19'43 (D. O. nú
mero 285), 22 de .diciembre de 1960 (D. O. núme
ro 292) y Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 34), y la fecha de arranque, de conformidad
con -el artículo 25 de la Ley de Contabilidad y Ad
ministración del Estado de 1 de julio de 1911 (C. L.
número 128), y lo percibirá hasta fin de diciembre
de 1964, con los incrementos relacionados; desde
1 de enero de 1968 esta pensión se eleva a 991,66
pesetas mensuales, por Ley número 82/61, pero per
cibirá hasta fin de diciembre de 1965 la cantidad,
también mensual, de 1.487,49 pesetas por aumento
del 50 por 100 ; desde 1 de enero de 1966, á un de
diciembre de 1966 -percibirá 1.735,41 pesetas men
suales por aumento del 75 por 100; desde 1 de ene
ro de 1967, a fin de junio de 1967 percibirá 1.983,32
pesetas mensuales por aumento del 100 por 100, Ley
número 1/64 ; desde 1 de julio de 1967 esta pensión
se eleva a 5.809,99 pesetas mensuales por Ley nú
mero 112/66 y Decreto 1.382/67 y 792/68 (D. O. nú
meros 143 y 93), pero percibirá hasta fin de diciem
bre de 1968 la cantidad, también mensual, de pese
tas 4.938,49, que es el 85 por 100 del nuevo háber
pasivo, Ley número 112/66 y Decreto-Ley 15/67;
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durante 1969 percibirá 5.229 pesetas mensuales, que
es el 90 por 100 de su pensión.
Madrid, 25 de octubre de 1969.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 253, pág. 507.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente
Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 27 de octubre de 1969.—El Coronel Vi
cesecretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Pontevedra.—Doña Josefa López Martínez, viuda
del Celador Mayor de primera de P. de la. Armada
don Juan Francisco Rivas Martínez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 4.608,33.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: pesetas 4.147,49, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de septiem
bre de 1969.—Reside en Rubianes (Pontevedra).
Santander.—Doña Carmen Pérez García, viuda .del
Vigía primero de Semáforos de la Armada don An
drés Díaz Lorenzo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.754,16 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por'100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 4.278,75 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 1 de septiembre de 1969.—Reside en
Santander.
'Cádiz.—Doña Dolores González Cabeza, viuda del
Sanitario primero de la Armada don José Martí
García.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.529,16 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 3.176,25 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1969.—Reside en Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
.señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42' del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 156 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del 'plazo. de un mes, a contar
Número 260.
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 27 de octubre de 1969.—E1 Coronel Vi
cesecretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 255, pág. 535.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.550/69 (D. O. núm. 250, pági
na 2.764), se rectifica en el sentido siguiente.
Punto 1,23.
DONDE DICE :
previstos en 1,21 y 1,3.
DEBE DECIR:
previstos en 1,21 y 1,22.
Punto 1,33.
DONDE DICE:
de 1969 (D. O. núm. 80) que la complementa.
DEBE DECIR:
de 1965 (D. O. núm. 80) que la complementa.
Punto 241.
DONDE DICE:
to de Personal por el concepto expuesto en 2,233,
DEBE DECIR:
to de Personal por el concepto expuesto en 2,223,
Madrid, 11 de noviembre de 1969.—E1 Capitán




Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 467 de 1'969, instruido por el extravío de la
Cartilla Naval Militar perteneciente al inscripto
de este Trozo, folio 144 de 1956, Santiago Ardao
Basoa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
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Número 260. • Miércoles, 12 de noviembre de 1969
Marítimo, de fecha 18 del corriente mes y año, dictado
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío del mismo, el cual quedará nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 30 de octubre de 1969.




Don Luis Jiménez Moreno, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inséripción Marítima, ins
truido al inscripto del Trozo de esta capital Fran
cisco Piñero Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo
o encontrándolo no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 7 de noviembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Jiménez: Moreno.
(693)
Don Rafael Domínguez. Arias, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan




Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de este Departamento, se ha declarado justificada la pérdida de Libreta de InscripciónMarítima de Jesús Ortega Durán.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo enresponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue ala Autoridad competente.
Ceuta, 6 de noviembre de 1969.—El Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Do
111 inguez Arias.
(694)Don Manuel Do val Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 482 de 19619, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del incripto del Trozo de
San Sebastián Ramiro Teira Lijo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 31 del pasado mes de octubre,
se declara justificado el extravío del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor el mismo; por
'tanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 8 de noviembre de 1969.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
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